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ABSTRACT 
Sometimes we are not careful in our financial planning. So there is the possibility of spending 
the rest is income or revenue that we get in a period. We need a facility that can be easily 
understood and used so someone can easily plan your finances properly. One of the tools that 
can be easily understood by means of information technology is responsive web design This 
application is expected to be easily understood and used by the media for the web is 
responsive. The objective of this application is to provide personal financial planning 
arrangement takes a person through a web application that can be accessed from various 
devices, especially computers and smartphones. with the same view comfortably. Thus 
helping the user in his personal financial plan for the purposes of having appropriate financial 
health that is expected. 
Keywords : System Planning, Personal Finance, Web Responsive Design 
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ABSTRAK 
Kadang kita kurang cermat di dalam merencanakan keuangan kita. Sehingga terjadi 
kemungkinan lebihnya pengeluaran dari pada pengahasilan atau pemasukan yang kita 
dapatkan dalam suatu periode tertentu. Untuk itu diperlukan suatu fasilitas yang dapat dengan 
mudah dipahami dan digunakan agar seseorang dapat dengan mudah merencakan keuangan 
secara tepat. Salah satu sarana yang dapat dengan mudah dipahami adalah dengan sarana 
Teknologi informasi responsive web design Aplikasi ini dapat dengan mudah dipahami dan 
digunakan melalui media karena bersifat web responsive. Tujuan dari pengembangan aplikasi 
ini adalah untuk menyediakan susunan perencanaan keuangan pribadi yang dibutuhkan 
seseorang melalui sebuah aplikasi web yang dapat diakses dari berbagai perangkat, 
khususnya komputer dan smartphone dengan tampilan yang sama nyamannya. Sehingga 
membantu pengguna didalam merencakan keuangan pribadinya demi tujuan memiliki 
kesehatan keuangan sesuai yang di ingikan. 
 
Kata Kunci : Sistem, Perencanaan, Keuangan Pribadi, Web Responsive  
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